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Ongoing Mandarin fever and the advancing undertaking of Chinese propagation
have brought in more and more overseas Chinese learners, out of whom “overseas
Chinese teen learners constitute the largest Chinese learning group outside China (Li
Rulong, 2011)”. Which suffices to say that this group, if with better Mandarin
proficiency, means a great deal to the advancement of Chinese language propagation.
The academia, however, has failed to delivered adequate results targeting the teen
overseas learning group in terms of both linguistic research and cultural pertinence.
Therefore, this paper is now taking a further step on the basis of field research on
learning mode as well as cultural continuity of teen Chinese learners in Northern
Thailand.
Guided by conventional second language learning theories, this paper stresses the
learning needs as well as cultural demands of teen Chinese learners in Northern
Thailand. Furthermore, it offers a rough textbook localization solution, on the basis of
traditional localized textbook building theories as well as classroom investigation by
the author himself in Northern Thailand.
This paper consists of eight chapters. Chapter one lays out the meaningfulness of
this research, specifies the theoretical basis and methodologies adopted, and reviews
the profile of teen Chinese leaners in Northern Thailand. Chapter two delves into the
peculiarities of teen Chinese learners in Northern Thailand in terms of linguistic
acquisition as well as cultural continuity. Chapter three to chapter six focuses on
Learning motivation,Learning attitude,Learning strategy and Learning demand of the
group above mentioned. Chapter seven offers a rough textbook localization solution
to meet their learning needs and cultural demands. Chapter eight, the last part of this
paper, summarizes the overall paper.
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